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コ ケ 植 物 で で き て い る 野 鳥 の 巣
坂 井 　 奈 緒 子 （ 富 山 市 科 学 博 物 館 　 植 物 担 当 ）
野 鳥 の 中 に は コ ケ 植 物 （ 以 下 は コ ケ と 略り ゃ く し ま
す ） を 巣 の 材 料 に す る 種 類 が い ま す 。
あ る 時 、 落 ち て い た 巣 箱 か ら ヤ マ ガ ラ が コ
ケ で 作 っ た 巣 を １ 点 採さ い 取し ゅ し ま し た 。 巣 の 作 ら れ
方 や 巣 材 の コ ケ の 種 類 の 報ほ う 告こ く を し た 後 、 コ ケ が
使 わ れ る 鳥 の 巣 を 調 べ て い る こ と を 知 っ た 方 か
ら 多 く の 巣 を い た だ き ま し た 。 そ の お か げ で 調
べ る こ と が で き た ヤ マ ガ ラ 、 シ ジ ュ ウ カ ラ 、 オ
オ ル リ の 巣 の 特と く ち ょ う徴 や 使 わ れ て い た コ ケ に つ い て
紹し ょ う か い介 し ま す 。
■ 巣 材 の コ ケ は 、 ほ ふ く 性せ い の セ ン 類
ま ず 、 コ ケ に つ い て 紹 介 し ま す 。 コ ケ は セ ン 類 、
タ イ 類 、 ツ ノ ゴ ケ 類 の ３ グ ル ー プ に 大 別 さ れ ま
す 。 セ ン 類 は ス ギ ゴ ケ や ハ イ ゴ ケ を 含ふ く む グ ル ー
プ で 1 1 0 0  種 類 以 上 、 タ イ 類 は ゼ ニ ゴ ケ や ウ ロ コ
ゴ ケ を 含 む グ ル ー プ で 6 0 0  種 類 以 上 、 ツ ノ ゴ ケ
類 は 1 7  種 類 が 日 本 に 生 育 し て い ま す 。
調 べ た す べ て の 巣 で セ ン 類 が 巣 材 に 使 わ れ 、
そ の 中 で も 植 物 体 の 這は う 、 ほ ふ く 性 の 種 類 が 選
ば れ て い ま し た 。 そ れ ら は 野 外 で は 集 ま っ て カ ー
ペ ッ ト 状じ ょ う に 生 え ま す 。 巣 材 に 使 わ れ て い た 主 な
コ ケ を １ 個こ た い体 ず つ 並な ら べ て み ま し た （ 表 紙 写 真 ） 。
一 見 し て 大 型 の 種 類 と 細 長 い 種 類 に 分 け ら れ た
の で 、 植 物 体 の 幅は ば が 5 m m を 超こ え る 種 類 を 大 型 タ
イ プ 、 5  m m  以 下 を 繊せ ん さ い細 タ イ プ と し 区 分 し ま し た 。
セ ン 類 が 野 鳥 に 選 ば れ る 理 由 は １. 腐く さ り に く
い 。 ２.  巣 作 り 場 所 の 近 く に あ る 。 ３.  軽 く 、 小
さ く 運 び や す い 。 ４.  根 ら し い 根 が な く 、 土 の 付
着 が 少 な い 。 ５.  重 ね て 層そ う に す る と 敷し き 布ぶ 団と ん の よ う
に な り 、 断だ ん 熱ね つ や 保ほ 温お ん 性 が あ る こ と が 考 え ら れ ま
す 。 ほ ふ く 性 の セ ン 類 が 選 ば れ る の は 、 コ ケ 同
士 を 絡か ら ま せ ら れ 、 作 り や す い か ら な の で し ょ う 。
■ 似に て い る ヤ マ ガ ラ と シ ジ ュ ウ カ ラ の 巣
ヤ マ ガ ラ と シ ジ ュ ウ カ ラ は 里 山 で 年 中 見 ら れ る
身 近 な 野 鳥 で す 。 ど ち ら も 林 の 樹じ ゅ 洞ど う に 巣 を つ く り
ま す が 、 人 が 野 鳥 の た め に か け た 巣 箱 も よ く 利 用
し ま す 。 調ち ょ う 査さ し た 巣 は ど れ も 巣 箱 内 に つ く ら れ た
も の で 、 ほ ふ く 性 の セ ン 類 で 厚あ つ み が あ り ま し た 。  
両 野 鳥 の 巣 は 区 別 し に く い の で す が 、 「 日 本 鳥 の
巣 図ず 鑑か ん 　 小こ 海が い 途と 銀ぎ ん 次じ 郎ろ う コ レ ク シ ョ ン 」 に は 、 “ ヒ
ガ ラ や ヤ マ ガ ラ は 産さ ん 座ざ の 巣 材 が シ ジ ュ ウ カ ラ ほ
ど 多た 彩さ い で は な い 。 ” 、 “ シ ジ ュ ウ カ ラ 、 ヒ ガ ラ と 似
る が 、 ヤ マ ガ ラ の 巣 は 産 座 に 樹 皮 を 細 か く 噛か み
砕く だ い て 綿わ た 状じ ょ うに 加 工 し た も の を 多 量 に 敷 く ” と あ
り ま す 。 産 座 は 、 卵た ま ご が 載の る 部 分 で す （ 図 ２ の 上じ ょ う
段だ ん 中 央 の 巣 参 照 ） 。 実じ っ さ い際 に 調 べ る う ち に 、 ヤ マ ガ
ラ と シ ジ ュ ウ カ ラ の 巣 の 良 い 区 別 点 は 産 座 の 細
く 裂さ い た 樹 皮 の 有 無 だ と わ か っ て き ま し た 。
■ シ ジ ュ ウ カ ラ の 産 座 の 巣 材 は 多 彩 か ？
調 べ た シ ジ ュ ウ カ ラ の 巣 は 、 富 山 県 自 然 博 物
園 ね い の 里 の 巣 ６ 点 、 富 山 市 内 の 住じ ゅ う 宅た く 地ち の 庭 で
営え い 巣そ う し た 巣 １ 点 、 県 民 公 園 頼ら ん 成じ ょ う の 森 の 巣 １ 点 で
す （ 図 ２ ） 。 ね い の 里 の 巣 １ 点 （ 図 ２ の 下 段 中 央 ）
と 富 山 市 内 の 住 宅 地 の 巣 １ 点 （ 図 ２ の 下 段 右 ） は 、
営 巣 を ２ 回 し て お り 、 先 に 作 っ た 巣 の 上 に 薄う す い
皿 状 の 巣 が も う ひ と つ 載 っ て い ま し た 。
巣 の 大 き さ で す が 、 縦た て と 横 は 木 箱 の 底 の 広 さ
で 決 ま り ま す の で 、 厚 さ だ け を ま と め ま し た 。
営 巣 ２ 回 目 の 薄 い 巣 は 除の ぞ き ま し た 。 ８ 点 の 巣 の
最 大 部 の 厚 さ は 4. 5  ～ 1 0. 5 c m 、 使 わ れ て い る 巣
材 は ４ ～ ８ 種 類 で 、 巣 に よ っ て 違ち が い が あ り ま し
た 。 厚 み を 作 る の は ほ ふ く 性 の セ ン 類 で 、 １ つ
の 巣 当 た り ２ ～ ６ 種 類 が 使 わ れ 、 そ の 中 の １ ～
２ 種 類 が 多 く 使 わ れ て い ま し た 。 産 座 の 巣 材 は 、
獣じ ゅ う 毛も う だ け の 巣 が ６ 点 、 獣 毛 と コ ケ の 胞ほ う 子し 体た い の 柄え
の 巣 が １ 点 （ 図 ２ の 上 段 中 央 ） 、 獣 毛 と 人 毛 の 巣
が １ 点 （ 下 段 右 ） で 、 多 彩 で は あ り ま せ ん で し た 。
人 毛 が 使 わ れ て い た の は 富 山 市 内 の 住 宅 地 の 巣
で 、 巣 の 周 辺 の 環か ん 境き ょ うを 反は ん 映え い し て い る よ う で し た 。
白 っ ぽ く 柔や わ ら か な 獣 毛 が 共 通 し て あ り 、 ど の 産
座 も フ カ フ カ で あ た た か そ う に な っ て い ま し た 。
後 で 紹 介 す る １ つ を 除 い た ７ つ の 巣 は 、 厚 い
コ ケ 層 と コ ケ に 毛 の 挟は さ み 込こ ま れ た 薄 い 層 の ２ 層
で つ く ら れ 、 コ ケ 層 は 大 型 タ イ プ の み で 作 ら れ
た 巣 が ５ 点 、 大 型 タ イ プ と 繊 細 タ イ プ が 混ま ざ っ
た 巣 が ２ 点 で し た 。 大 型 タ イ プ は 厚 み を 作 る に
は 適て き し ま す が 、 隙す き 間ま を 埋う め た り 居い 心ご こ 地ち の よ さ を
作 る に は 繊 細 タ イ プ が よ い で し ょ う 。 シ ジ ュ ウ
カ ラ の 巣 は 大 型 タ イ プ の み で 作 ら れ て い る 巣 が
多 く 、 居 心 地 の よ さ は 、 産 座 に 獣 毛 を 使 っ て 作 っ
た よ う で し た 。
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　 　 　 図 １ 　 シ ジ ュ ウ カ ラ
図  2 　‌ ‌上 か ら 見 た シ ジ ュ ウ カ ラ の 巣 。 下 段 右 側 の  2  つ の 巣 は  2 回 営 巣 し て い ま す 。 2  回 目 の 巣 は 皿 状 で 、 下 の  1  回 目 の
巣 の 上 に の っ て い ま す 。
同 じ 種 類 の 鳥 の 巣 と は い え 巣 材 が そ れ ぞ れ に
違 い 、 中 で も 感 心 す る ほ ど 丹た ん 念ね ん に 作 ら れ て い た
巣 （ 図 ２ の 上 段 中 央 ） が あ り ま し た 。 そ れ は 厚
さ が 1 0. 5 c m  あ り 、 ４ 層 で 作 ら れ た 巣 で 、 最 下
層 は 大 型 タ イ プ と 繊 細 タ イ プ の 混 ざ っ た 厚 い コ
ケ 層 、 下 か ら ２ 層 目 は 繊 細 タ イ プ の み の 薄 い コ
ケ 層 、 そ の 上 の ３ 層 目 は 産 座 を 中 心 に コ ケ の 胞
子 体 の 柄 が 約  1 0 0  本 挟 み 込 ま れ た 層 、 最 上 部
の 4  層 目 は カ モ シ カ の 毛 を 敷 い た 層 で し た 。 こ
の 巣 の み コ ケ 層 は ２ 層 に わ け ら れ 、 産 座 に は 胞
子 体 の 柄 と 獣 毛 が よ く 使 わ れ て い ま し た 。
■ ヤ マ ガ ラ は 産 座 に 細 く 裂 い た 樹 皮 を 敷 く
調 べ た ヤ マ ガ ラ の 巣 は 、 猿さ る 倉く ら 山や ま 森 林 公 園 の １
点 、 県 民 公 園 頼 成 の 森 の １ 点 で す （ 図 ４ ） 。 巣
の 最 大 部 の 厚 さ は 5 c m  と 6. 5 c m  で 、 巣 材 は ６ 、
1 0  種 類 が 使 わ れ て い ま し た 。 厚 み を 作 っ て い
る ほ ふ く 性 セ ン 類 は １ つ の 巣 当 た り ２ 、 ６ 種 類
で 、 そ の 中 の １ ～ ２ 種 類 が 多 く 使 わ れ て い ま し
た 。 共 通 し て 、 産 座 を 中 心 に ス ギ の 細 く 裂 い た
樹 皮 と 少 量 の 獣 毛 が 挟 み 込 ま れ て い ま し た 。 巣
は 厚 い コ ケ 層 と コ ケ に 樹 皮 や 獣 毛 が 挟 み 込 ま れ
た 薄 い 層 の ２ 層 で つ く ら れ 、 コ ケ 層 は 繊 細 タ イ
プ の み で 作 ら れ た 巣 と 大 型 タ イ プ と 繊 細 タ イ プ
が 混 ざ っ た 巣 の 各 １ 点 で し た 。
シ ジ ュ ウ カ ラ と ヤ マ ガ ラ の 巣 を 見 分 け る ポ イ
ン ト の 産 座 に あ る 樹 皮 を 細 か く 噛 み 砕 い て 綿 状
に 加 工 し た も の は 、 細 く 裂 か れ た 樹 皮 が 当 て は
ま り 、 シ ジ ュ ウ カ ラ の 巣 に は な い 巣 材 で し た 。
シ ジ ュ ウ カ ラ の 産 座 に あ っ た 獣 毛 は 、 ヤ マ ガ ラ
に も 使 わ れ て い た の で 、 両 野 鳥 の 巣 は 獣 毛 の 有
無 で は 区 別 で き ま せ ん で し た 。 ま た 、 巣 の 厚 さ
や 巣 材 の 種 類 数 で も 見 分 け ら れ ず 、 区 別 点 に
な る の は 、 産 座 の 細 く 裂 か れ た 樹 皮 の 有 無 だ
け だ と 思 わ れ ま す 。 よ り 多 く の ヤ マ ガ ラ と シ
ジ ュ ウ カ ラ の 巣 を 調 べ る と 、 細 く 裂 か れ た 樹
皮 の 有 無 で 区 別 で き る か ど う か は っ き り し そ
う で す 。
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図 ４ 　‌ ‌上 か ら 見 た ヤ マ ガ ラ の 巣 ： 左 の 巣 は 巣 箱 の 屋 根 を 外 し た 状じ ょ う 態た い 。 ‌
右 側 は 別 の 巣 で 、 巣 箱 か ら 取 り 出 し た も の 。
図 ３ 　 ヤ マ ガ ラ
■ オ オ ル リ は ト ヤ マ シ ノ ブ ゴ ケ を よ く 使 う
夏 鳥 の オ オ ル リ は 岩 の 上 や 木 の へ こ ん だ 部 分 、
崖が け や 石い し 垣が き の 途 中 で 段 に な っ た 所 、 人 家 の ひ さ し の
下 な ど で 、 セ ン 類 を 主 な 材 料 に し て お 椀わ ん 形 の 巣 を
作 り ま す 。 調 べ た オ オ ル リ の 巣 は 、 県 民 公 園 頼 成
の 森 で 採 取 さ れ た ３ 点 で す （ 図 ６ ） 。 3  点 の 採 取
年 は 異こ と な り 、 ２ 点 は 同 じ 屋 外 ト イ レ 外が い 壁へ き の 換か ん 気き 扇せ ん
フ ー ド の 上 に 、 １ 点 は 岩 の 隙 間 、 高 さ 5 0 c m  の と
こ ろ に あ り ま し た 。 巣 の 厚 さ は 最 大 4. 5  ～ 7 c m 、
巣 材 は ６ ～ ７ 種 類 で し た 。 巣 は ３ ～ ５ 種 類 の ほ ふ
く 性 セ ン 類 、 と り わ け ト ヤ マ シ ノ ブ ゴ ケ が 多 く
使 わ れ 、 産 座 の 窪く ぼ み に は コ ケ の 胞 子 体 の 柄 が 5 0
～ 7 0 本 程ほ ど 挟 み 込 ま れ て い ま し た 。 巣 材 や 作 ら れ
方 が 似 て い る の で 、 も し か す る と 同 じ つ が い の
巣 か も し れ ま せ ん 。 よ く 使 わ れ て い た ト ヤ マ シ
ノ ブ ゴ ケ は 大 型 タ イ プ の セ ン 類 で 、 他 県 で も 使
わ れ て い る 巣 が あ
り ま す 。 オ オ ル リ
は ト ヤ マ シ ノ ブ ゴ
ケ を よ く 使 う よ う
で す 。 ト ヤ マ シ ノ
ブ ゴ ケ は 、 巣 の 近
く に 多 く あ り ま せ
ん で し た が 、 低 山
で は 木 の 根 元 、 大
き な 石 の 上 な ど に 普ふ 通つ う に 生 育 し て い ま す 。 ち な
み に 、 名 前 の ト ヤ マ は 「 富 山 」 の こ と で は な く 「 外
山 」 さ ん と い う コ ケ 研 究 者 の 名 前 が 由 来 で す 。
産 座 に あ っ た 胞 子 体 の 柄 は ト ヤ マ シ ノ ブ ゴ ケ
で は な く 、 巣 材 に 使 わ れ て い な い 種 類 の も の で
し た 。 巣 に よ っ て 柄 の 種 類 は 違 い 、 長 さ は そ れ
ぞ れ 1. 5 、 2. 5 - 3 、 3. 5 c m  で 各 巣 に 各 １ 種 類 が 使
わ れ 、 長 い 柄 を 選 ん で い る よ う で し た 。 他 県 で
は 胞 子 体 の 柄 の な い 巣 が あ る の で 、 オ オ ル リ は
胞 子 体 の 柄 を 必 ず 使 う わ け で は な い よ う で す 。
巣 材 に つ い て よ く わ か ら な い こ と も あ り ま し
た 。 1  点 の 巣 の 産 座 と そ の 周 辺 に ヤ マ ウ ル シ の
実 が  4 0  ～  5 0  個 あ り ま し た が 、 親 鳥 が 置 い た
理 由 は 不 明 で す 。
■ 巣 周 辺 の コ ケ を 調 べ て 、 巣 材 の 特 徴 を 探さ ぐ る
巣 材 に 使 わ れ る コ ケ の 特 徴 を 調 べ る た め に 、
ど の よ う な 種 類 の コ ケ が 生 育 し て い る か を 県 民
公 園 頼 成 の 森 で 調 査 し ま し た 。 頼 成 の 森 の 巣 で
利 用 さ れ て い た コ ケ は 2 1  種 類 で 、 木 に 着 い て
生 育 す る 種 類 ば か り で し た 。 そ の う ち の 1 0  種
類 は 、 頼 成 の 森 で 採 取 さ れ た こ と の な い コ ケ で
し た 。 鳥 は 林 内 を 自 由 に 行 き 来 し 、 梢こ ず え の 先 か ら
も 楽ら く 々ら く と 採 れ る の に 対 し て 、 私わ た し が 調 査 し 採 取 で
き た の は 遊 歩 道 沿ぞ い に 限か ぎ ら れ 、 高 さ は せ い ぜ い図 ５ 　 オ オ ル リ
図 ６ 　 上 か ら 見 た オ オ ル リ の 巣 　 　 左 の 巣 に は ヤ マ ウ ル シ の 実 が 集 め ら れ て い る が 、 理 由 は わ か ら な い 。
5  cm 
と や ま と 自 然
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図 １ 　 田 ん ぼ の エ ビ
2  m  ま で で す 。 巣 材 に さ れ る コ ケ の 生 育 状じ ょ う 況き ょ う を
調 べ る つ も り が 、 逆ぎ ゃ く に 巣 材 か ら コ ケ の 生 育 を 教
わ り 、 鳥 の 高 い 採 取 能の う 力り ょ く に 感か ん 嘆た ん す る こ と に な り
ま し た 。 そ し て こ の こ と か ら 、 コ ケ の 種 類 は 巣
材 調 査 で 補ほ 足そ く さ れ る こ と が あ る と わ か り ま し た 。
巣 周 辺 に 多 く 生 育 す る コ ケ が 、 巣 材 に よ く 使
わ れ る か を 見 る と 、 大 型 タ イ プ で 多 い カ ガ ミ ゴ
ケ と ハ イ ゴ ケ 、 繊 細 タ イ プ で 多 い コ モ チ イ ト ゴ
ケ が ヤ マ ガ ラ と 思 わ れ る 巣 （ 野 鳥 の 種 類 を は っ
き り 決 定 で き な か っ た の で 紹 介 し て い ま せ ん ）
で よ く 使 わ れ て い ま し た 。 し か し 、 こ れ ら の 種
類 が 使 わ れ て い な い 巣 も あ り ま し た の で 、 必 ず
使 う と は 言 え ま せ ん 。 同 じ 種 類 の 野 鳥 で も 、 巣
材 の コ ケ の 種 類 が 違 う こ と が シ ジ ュ ウ カ ラ と ヤ
マ ガ ラ の 巣 の 調 査 で よ く わ か り ま し た 。 野 鳥 は
コ ケ の 種 類 を 見 て 選 ぶ の で は な く 、 巣 材 に 適 し
て い る か ど う か で 選 ぶ の で す か ら 当 然 で す ね 。
巣 の 違 い は 周 辺 の 環 境 や よ り 適 し た 巣 材 が 選 ば
れ た と い う 理 由 の 他 に 、 つ が い の 好 み や 性せ い 格か く も
あ る と 考 え て い ま す 。
こ れ ま で 調 べ て み て 、 同 じ 種 類 の 野 鳥 で も 、
ひ と つ と し て 同 じ 巣 が な く 、 巣 の 多 様 さ を 感 じ
ま し た 。 そ し て 、 営 巣 し た 野 鳥 は 、 特 定 の コ ケ
や 胞 子 体 の 柄 を 多 量 に 使 っ て お り 、 そ れ ら が 生
え て い る 場 所 に 何 度 も 通 っ て 集 め た と わ か り 、
野 鳥 の 持 つ 高 い 認に ん 識し き 力 に 感 心 し ま し た 。
鳥 の 図 鑑 を 見 る と ミ ソ サ ザ イ 、 カ ワ ガ ラ ス 、 メ
ボ ソ ム シ ク イ 、 メ ジ ロ 、 ト ラ ツ グ ミ な ど も コ ケ を
使 っ た 巣 作 り を し ま す 。 今 後 も 機 会 を 見 つ け て 、
よ り 多 く の 巣 を 調 べ て み た い と 思 っ て い ま す 。 
（ さ か い 　 な お こ ）
カ イ エ ビ  ～ 田 ん ぼ の エ ビ か ら 恐き ょ う 竜り ゅ う 時 代 に 思 い を 馳は せ て ～
吉 岡 　 　 翼 （ 富 山 市 科 学 博 物 館 　 化 石 担 当 ）
田 ん ぼ と い え ば み な さ ん は 何 を 思 い 出 し ま す
か ？ イ ネ 、 米 、 土 、 ト ラ ク タ ー 、 農 業 な ど な ど 。
田 ん ぼ か ら 恐 竜 時 代 に 思 い を 馳 せ る 方 は 少 な い
で し ょ う 。 田 ん ぼ は 私わ た し た ち 日 本 人 の 主 食 で あ る
お 米 を 生 産 す る 場 所 。 恐 竜 時 代 に ヒ ト が い て 、
田 ん ぼ を 造つ く っ て い た わ け で は な い し 、 田 ん ぼ か
ら 恐 竜 時 代 を 考 え る と い う の は 唐と う 突と つ に 思 え ま す 。
と こ ろ が 、 田 ん ぼ に い る 小 さ な 「 エ ビ 」 が 恐 竜
時 代 を 知 る た め の ヒ ン ト を 教 え て く れ る の で す 。
■ 田 ん ぼ の エ ビ
「 田 ん ぼ の エ ビ 」 と い っ て も 、 食し ょ く 卓た く に 上 る よ
う な エ ビ が 田 ん ぼ に い る わ け で は あ り ま せ ん 。
田 ん ぼ の エ ビ に は 図 1  に 示し め し た よ う に 、 カ ブ ト
エ ビ 、 ホ ウ ネ ン エ ビ 、 カ イ エ ビ と い う 仲 間 が い
ま す 。 み な さ ん が 「 エ ビ 」 と い う 言 葉 か ら 想そ う 像ぞ う
す る 生 き 物 と は 少 し 違ち が う か も し れ ま せ ん 。
「 エ ビ 」 と 呼よ ば れ る 生 き 物 を 含ふ く む 仲 間 は 大 き
く 見 る と 甲こ う 殻か く 類 と い う グ ル ー プ に 入 り ま す 。 そ
の 中 で も 食 卓 に 上 る エ ビ は 、 歩 く た め の 脚あ し が ５
対 1 0  本 あ る た め 十 脚 類 と よ ば れ る 仲 間 に 含 ま
れ ま す 。 カ ニ も 「 爪つ め 」 を あ わ せ て 1 0  本 あ る の
で 十 脚 類 の 一 員 で す 。
一 方 の 「 田 ん ぼ の エ ビ 」 に は 歩 く た め の 脚 は
な く 、 薄う す く て 柔や わ ら か い 脚 で 水 流 を 作 っ て 水 の 中
を 泳 い だ り は い 回 っ た り し ま す 。 こ の 脚 は 呼こ
吸き ゅ う の た め の 鰓え ら と し て も 機き 能の う し て い る た め 、 田 ん
ぼ の エ ビ の 仲 間 に は 鰓さ い 脚き ゃ く 類 と い う 名 前 が あ り
ま す 。 鰓 脚 類 の 仲 間 に は 理 科 の 教 科 書 に 登 場 す
る ミ ジ ン コ も 含 ま れ ま す が 、 あ ま り に 小 さ い の
で 「 エ ビ 」 の 敬け い 称し ょ う に は 与あ ず か れ な か っ た よ う で す 。
ミ ジ ン コ を 除の ぞ く 仲 間 は ひ と ま と め に 大 型 鰓 脚 類
と 呼 ば れ る こ と も あ り ま す 。
今 回 の 主 役 は こ の 中 で も カ イ エ ビ の 仲 間 で す 。
二に 枚ま い 貝が い の よ う な 殻か ら で 体 を 覆お お っ て い る の で 、 「 貝 の
よ う な エ ビ 」 と い う こ と か ら こ の 名 前 が あ り ま す 。
■ 代 わ り の す み か
日 本 で は あ ま り 見 か け ま せ ん が 、 雨 季 の あ る
草 原 や 季 節 的 に 氾は ん 濫ら ん す る 河か 川せ ん の 近 く に 、 1  年 の
厖
